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入院から在宅療養に移行した子どもの遊び支援（）
―病状の回復と共に見られたＣ児の遊びの変化について―
A case study of a special childcare class for the children with chronic diseases Ⅲ
― the change in child Cʼs play with a bettering condition ―
碓 氷 ゆかり＊
Abstract
I started a special childcare class Yurinoki-Gumi in 2009 for those children with chronic diseases
who are not admitted to a pre-school or a kindergarten and have been continuing it since then. Based
on the records of Child C, who has been participating in Yurinoki-Gumi since its beginning, this study
analyzes and discusses the change in his play with a bettering condition.
Child C used to live with a number of restrictions under medical supervision and have few chances to
have relationships with other children before coming to Yurinoki-Gumi. He used to play almost always
sitting but now, with more strength, he plays soccer and baseball.With a bettering condition his play
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ト遊びをする ⇒ ブロックで遊ぶ ⇒ 幼稚園の行事
に参加する ⇒（他児の真似をして）手遊びをする
⇒（他児と一緒に）絵本を見る ⇒（他児と一緒に）
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